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YKSITYISELLA SEKTORILLA
1.1. - 31 .12.1992

PERHE-ELiKEUUDISTUKSEN SEURANTATILASTOJA YKSITYISELLi SEKTORI LLA
perhe-elSkelain uudistus tuli voinaan 1.7.1990. El5ke mviinnetSSn uusien
sSsntijjennukaan,kunel5ketapahturnaeIiedunjSttSjiinkuo}emaonsattunut
I.7.1990 tai sen j5lkeen' Perhe-elSkeuudistus koski sekS tvii- ett6 kansan-
"1iiks 
jEr jestelm6S.
T5m6 tilasto sis5ItSS tietoja I'1' - 3I'12'1992 alkaneista uusien sSSntiijen
mukaannyiinnetyist6yksityisensektorinperhe-el6kkeistSsek5elSkkeistS,
joihin on tehty ensimmSinen elSkesovitus vuoden 1992 aikana' Taulukoiden
tarkempi sisSltii ja kSytetetyt kSsitteet on selostettu taulukkokohtaisesti
sivuilla q 5a 5,
uusien sSSntiiien ntukaan oli vuoden 1992 loppuun mennessS myiinnettv runsaat
33000perhe-elskettS,rnikSonjolShesviidenneskaikistamaksussaoIleis-
taperhe-el5kkeist5.Vuoden1992aikanaalkoil5000uuttaeliiketta.
Uudistus soi leskenelSkkeen myiis niehille' Vuoden 1992 loppuun mennessS
oli teskenel6ke mv6nnetty 6 100 miehelle' Joka viides leskenelSkkeen saa-
nut oli nies. uudistuksen mytitS mviis edunjattiijSn entinen aviopuoliso voi
saada elSkkeen, mik5Ii edunjSttSjii oli velvoitettu maksamaan h5nelle eIa-
tusapua.TShSnnenness5elskeonmyiinnetty30entisellepuolisolle,jotka
kaikki ovat naisia.
Uudistuksenkeskeisen5tavoitteenaolilisSksi,ettdleskenelSkemitoite-
taan vastaamaan edunjSttSjSn kuolenan aiheuttamaa taloudellista menetvstS'
T5m5 toteutetaan siten, ettd elSkkeen n55r55 laskettaessa otetaan huomioon
lesken omat tulot ja leskenelSkkeeseen tehdSSn ns' elSkesovitus'
Nelj6 viidestS lapsettomasta leskestS on jo eliikkeellS leskenelSkkeen alka-
€ssar tSlltiin elSkesovitus tehdSiin heti. Leski, joka ei leskevtessaSn ole
elakkeel15 saa kuutena kuolemaa seuranneena kuukautena elSkkeensa elSkeso-
vittamattonana eli ns. alkuelSkkeend ja elSkesovitus tehddSn sen 
jSlkeen'
yhdellS leskellS kymnenestS oti elakkeen alkaessa huolfettavaan alaikSisia
lapsia, tSllijin etSke naksetaan elSkesovittamattomana kunnes nuorin lapsi
tiivttS5 18 vuotta.
SeuraavassakuviossakuvataanelskesovituksenvaikutustaelSkkeeseentapauk-
sissa, joissa eldkesovitus on tehty heti ja tapauksissa' joissa se on tehty
alkuelSkkeen iHlkeen tai nuorimman lapsen t6vtettv5 l8 vuotta' Mukana on
vainnetapaukset,joissaelSkesovitusontehtvl'1'-31'L2'L992'
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2Edellisen sivun kuviosta k5y ilnri, ett5 sekii ellkkeen markkamSSrS ettS el5ke-
sovituksen vaikutus on huomattavasti suurempi tapauksissa' missd el5kesovitus
ontehtyvastaalkuelskkeenj5lkeen.TilltiinelSkesovitusonvaikuttanutyli
puoleen leskenelSkkeistd, kun taas jo elakkee116 olevista leskista vain joka
neljSnnen elSke pienentyi. Kun nyt tytielamassS oleville aikanaan mviinnetSan
IeskenelSke tullee eldkejakauma olenaan yh5 enenmmSn oikean puoleisen kuvion
kaltainen.
Seuraavat kuviot kuvaavat I.1. - 3I.12.l-gg2 alkaneiden uusien sS6ntiijen mu-
kaan myiinnettvjen leskenelSkkeiden keskimSiri6 nais- ja miesleskillS:
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KuvioistakSyilni,ettSmiesleskienelSkkeetovatselvSstipienenpiSjatoi-
saalta myiis elSkesovitus puree voimakkaamnin miesleskien elSkkeisiin' T5m5
johtuu pitk[lti palkkaeroista, kun naisen palkka on pienempi on myiis karttu-
nutelSkepienernpijatoisaaltakunmiehenpalkkaonsuurempivieelSkesovi-
tus suuremrnan osan. l'tyiis naisten tytiura on yleensS miesten tyiiuraa lyhyempi '
El5kkeellS olevilla naisleskille el5kesovitus pienensi el6kettd vain 16 pro-
sentilla, kun miesleskillS vastaavasti elSkesovitus vaikutti vli 60 prosent-
tiin leskenelSkkeistS.
Tilaston sisSltti5 koskeviin kyselyihin vastaa tilasto-osaston osastopSSl-
likkd Antero Ahonen puh. I51 2134 tai tilastosuunnittelija Haija Hiltunen
puh. 15I 2138.
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Taulukoiden sisdltii ja k6ytetyt kSsitteet
Taulukkoluettelo:
LI.1992 - 5I.l?.1992 alkaneiden PERHE-ELiKKEIDEN LUKUMAiRi
JA KESKIHiiRiINEN PERHE-ELAKE edunjdttSjSn i6n, sukupuolen
ja edunsaajatyypin sek5 elSkelain mukaan
1. I.1992 - 51. L2.1992 alkaneiden perhe-elSkkeiden EDUNSAAJIEN
LUKUMiiRA JA KEsKrHiiRirNEN EDUNSAAJAK0HTAINEN ELAKE edunsaaja-
tyypin ja el5kelain mukaan
1.I.1992 - 3l.l?.1992 alkaneiden LESKENELAKKEIDEN LUKUMAIRi
JA KESKIHiiRiINEN LESKEN ELiKE lesken i5n ja sukupuolen sekE
elSkelain nukaan
l. I.1992 - 51. L2.t99? alkaneiden LAPSENELiKKEIDEN LUKUHIiRi
JA KESKIl'liiiRiINEN LAPSEN ELiKE lapsen i5n ja elSkelain mukaan
5 I . I . I992 - 3l . L?.1992 alkaneiden LESKENELiiKKEIDEN SUURUUS-
JAKAUMA elSkesovituksen, lesken sukupuolen ja erdkelain mukaan
5.1 Kaikki (TEL, LEL, yEL, MYEL, HEL ja TaEL)
5,? TEL
5.3 LEL
5.(t YEL
5.5 r.tYEL
I.I.I992 - 3I.l?.1992 alkaneiden leskenelSkkeiden LESKEN 0HAN
ELAKKEEN SUURUUSJAKAUI.IA elSkesovituksen perusteen ja Iesken
sukupuolen mukaan tapauksissa, joissa on tehty elSkesovitus
sekS markkamSSrSinen elSkesovituksen aiheuttama vdhennys ... .
7 1.1.1992 - 5I.L2.1992 alkaneiden leskenelSkkeiden LESKEN OMAN
ELiKKEEN PROSENTUAALINEN SUURUUSJAKAUMA elSkesovituksen pe-
rusteen ja lesken sukupuolen mukaan tapauksissa, joissa on
tehty elSkesovitus sek5 markkamS5rSinen el6kesovituksen ai-
heuttama vShennys
8 LESKENELIKKEIDEN SUURUUSJAKAUHA lesken sukupuolen mukaan ta-
pauksissa, joissa 1.I.1992 - 51.L2,1992 on tehty elSkesovitus
alkuelSkkeen jdlkeen tai nuorimman lapsen tSytetty5 l8 vuotta
sekS narkkamSSrdinen elSkesovituksen aiheuttama vdhennys
LESKEN 0l-lAN ELIKKEEN SUURUUSJAKAUMA lesken sukupuoten mukaan
tapauksissa, joissa I.1.L992 - 31.12.1992 on tehty eliikesovitus
alkuelSkkeen jSlkeen tai nuorimnan lapsen tdytetty6 18 vuotta
sekS markkan66r5inen el6kesovituksen aiheuttama v6hennys ......
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Taulukko 2
TAULUKOIDEN SISiLTti JA KIYTETYT KASITTEET
- SisdltSS tietoja tilastointijakson aikana alkaneista yhden
edunjSttSjin jSlkeisestd koko perhe-e15kkeestd.
- KeskielSke on koko perhe-el3ke keskimSSrin.
- IkA on edunjdttSjiin ikii tilastointivuoden lopussa.
- Kaikki-sarake sis5lt55 myiis MEL:n ja TaEL:n perhe-etHkkeet
Sis5lt56 tietoja tilastointijakson aikana alkaneiden per-
elSkkeiden edunsaajista.
KeskielSke on edunsaajakohtainen etdke keskim55nin.
AlkuelSkettS naksetaan kuuden kuolemaa seuranneen kuukauden
ajan alle 65-vuotiaalle leske1le, joka ei ole elikkeellS ja
jolla ei ole huollettavana alle 18-vuotiaita lapsia. Alku-
elSke on markkam55r5lt53n lesken t5yden elSkkeen suuruinen.
ElSkesovitus tehd55. jo eliikkeellS olevan lesken perhe-el5k-
keeseen heti lesken sen hetkisen oman kokonaistyiieldkkeen
(yksityisen ja julkisen sektorin tyiielSke yhteensi) perus-
teella. AlkuelSkettS saavan lesken elSkkeeseen el5kesovitus
tehd5Sn kuolemaa seuraavan seitsemSnnen kuukauden alust. j"
lasta huoltavan lesken elSkkeeseen nuorimman lapsen tdytet-
tv5 l8 vuotta. I'lik5ti leski ei ole elSkkeellS, tehd5sn eld-
kesovitus lesken laskennallisen tytieldkkeen tai joissakin
tapauksissa todellisten ansiotulojen perusteella.
Kaikki-sarake sisHltSS mytis l,lEL:n ja TaELsn perhe-elSkkeet.
Taulukko 5 SisHltSS tietoja tilastointijakson aikana alkaneista lesken-
elSkkeistS.
Keskiel5ke on leskeneldke keskimSSrin.
Kaikki-sarake sis6lt55 mytis MEL:n ja TaEL:n perhe-elSkkeet.
Taulukko 4 Sis5lt5ii tietoja tilastointijakson aikana alkaneista lapsen-
elSkkeist6.
KeskielSke on lapsenelSke keskimSdrin.
Lapsi on tSysorpo silloin kun lapsen molemmat omat vanhemmat
ovat kuolleet.
Kaikki-sarake sis5lt55 myiis MEL:n ja TaEL:n perhe-elSkkeet.
Taulukko 5 Sisiiltiiii tietoja tilastointijakson aikana alkaneista lesken-
elSkkeistS.
Lesken elSkkeen suuruus on tSss6 yksityisen sektorin lesken-
el5ke elSkkeen alkaessa. Eliike on alkuelSkettii saavilla ja
lasta huoltavilla leskillS el5kesovittanaton ja muilla el6-
kesovitettu leskeneliike.
AlkuelSke ja el5kesovitus ks. taulukko 2.
SisiiltSS tietoja tilastointijakson aikana alkaneiden lesken-
elSkkeiden leskien omista elSkkeistS tapauksissa joissa on
tehty elSkesovitus heti el5kkeen alkaessa.
Lesken onalla el5kkeel15 tarkoitetaan tSss6 joko tesken to-
dellista kokonaistytielSkett5 (yksityisen ja julkisen sekto-
rin el5ke yhteens5) tai, jos leskellS ei viel6 ole elSkett5
niin Lesken laskennallista tyiielSkettS, joka perustuu joko
lesken todelliseen elSkekertymSSn tai joissakin tapauksissa
Iesken todellisiin sen hetkisiin ansiotuloihin.
Taulukko 6
5Taulukko 8
Taulukko 9
Sis51t55 tietoja leskenelSkkeistS, joihin ensimmiinen el6ke-
sovitus on tehty tilastointijakson aikana ja se on tehtyjoko alkuelSkkeen jSlkeen tai sen jSlkeen kun nuorin lapsi
on tSytt5nyt l8 vuotta.
AIkueISke ja elHkesovitus ks. taulukko Z.
Sis5lt55 tietoja leskien omaelSkkeistd niiss5 tapauksissa,
miss5 ensimm5inen elSkesovitus on tehty tilastointijakson
aikana ja se on tehty joko alkuel5kkeen j6lkeen tai senjSlkeen kun nuorin lapsi on tiyttinyt lB vuotta.
Lesken onael5ke ks. taulukko 6.
AlkuelSke ja el6kesovitus ks. taulukko 2.
61 7.7.1992 - 31.t2.1992 arkaneiden PERHE-ELAKKEIDEN LUKUMAIRI
JA KESKIMi{IRAINEN PERHE-ELAKE edunj5tttiidn isnr sukupuoten
ja edunsaajatyypin sekH elHkelain mukaan
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7Z. 1.1. tgg? - 31 .12.!992 alkaneiden penhe-elSkkeiden EDUNSAAJIEN
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ja elSkelain mukaan
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83. 1.1.7992 - 31.72.1992 alkaneiden LESKENELAKKEIDEN LUKUMAARA
JA KESKIMAARAINEN LESKEN ELAKE lesken i5n ja sukupuolen sek5
elAkelain mukaan
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9q. 1.1. tggz - 31 .!2.!gg? atkaneiden LAPSENELAKKEIDEN LUKUMHARA
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5. 1.1.7992 - 31.!2.1992 alkaneiden LESKENELAKKEIDEN SUURUUS-
JAKAUMA el5kesovituksenr lesken sukupuolen ja elHkelain
mukaan
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5. 7.1.1992 - 31 .12.1992 all<aneiden LESKENELAKKEIDEN SUURUUS-
JAKAUMA elHkesovitulcsenr resken sukupuoren ia eldketain
mukaan
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5. 1.1.1992 - 31.!2.1992 alkaneiden LESKENELAKKEIDEN SUURUUS-
JAKAUMA erdkesovituksenr lesken sukupuolen ja er5kelain
mukaan
5.3 LEL
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5. 1.1.7992 - 31.!2.!992 alkaneiden LESKENELAKKEIDEN SUURUUS-
JAKAUMA eldkesovituksenr lesken sukupuolen ja eltikelain
mukaan
5.( YEL
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5. 1.1.!992 - 31.!2.1992 alkaneiden LESKENELAKKEIDEN SUURUUS-
JAKAUMA el5kesovituksenr lesken sukupuolen ia el5kelain
mukaan
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1.1.1992 - 31.72.7992 alkaneiden leskeneldkkeiden LESKEN OMAN ELAK-
KEEN SUURUUSJAKAUMA elHkesovituksen penusteen ja lesken sukupuolen
mukaan tapauksissdr joissa on tehty elHkesovitus sek5 mankkam5iiniii-
nen elHkesovituksen aiheuttama vdhennys
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tapauksissar ioissa on 1.7.1992 - 31.12.1992 tehty elakesovitus
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